


























































































































































































































































































































































238 徳嶋・坂上 ・生体内微量金驕元素II 札幌医誌1954
れる酵素ぱ当然作用を発揮すべきであり，また．二
回目の透折後におV・ても当然Mgのみを必要する
方の酵素が作川を復活する筈であるのに，これ．に
Zhも同時に添加しなければ復：活しなV・という事
実tj　p混合物なりとする老えを否定する。從って
．大榔分ぽMg．及びZnの両者を補酵素とするa．
Ph．であると思われる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（闘召和29．　2．　11受付「）
Summary
　　　　Experiments　on　the　interrelationship　between　alkaline　phosphatase　extracted　from
pig　kidney，　using　Albers　method　and　metal　ions，　especially　Zn，　was　conducted　as　one
of　a　series　of　stTidies　on　the　biological　significance　of　trace　elements．
　　　　The　results　obtained　were　as　follows：
　　　　1）　When　Mg，　Mri，　Co，　Ni，　Cd　and　Zn　of　a　10－i－10”’M．　concentration　were　added，
the　enzymes　were　activated　to　a　greater　extent　by　Mg　than　by　others，　But　when
（Mg十Zn），　（Mg十Co），　（Mg十Ni）．　and　（Mg十Cd）　were　added，　（Mg十Zn）　addition　showed　the
highest　activation　while　the　others　lowered　the　enzymic　action　shown　when　Mg　was
added　singly．
　　　　2）　The　enzymic　action　was　inhibited　by　a　KCN　addition　or　when　the　dithizone
procedure　was　applied．
　　　　3）　The　same　inhibitory　action　was　checked　by　a　Zn　addition．
　　　　4）　Enzyme　i　dialysed　with　veronal　buffer　solution　showed　only　a　slight　activity，　brkt
was　activated　by　the　addition　of　the　above　mentioned　metal　ions，　especially　Mg　and
（Mg十Zn）．　The　（Mg十Zn）　addition　showed　the　highest　activity．
　　　　5）　After　dialysis　w・ith’　veronal　buffer，　the　enzyme　dialysed　furthen　with　KCN　Solution
showed　but　a　slight．　activitY．　ln　．this　case　an　Mg　addition　had　no　effect　on　the　en7．yme　’
activity　and　Zn　likewise　had　no　effect．　And　，only　when　a　simultaneous　addition’was
made，　did　the　enzyme　recover　its　hydrolytic　ability．
　　　　6）　After　dialysis　with　KCN　solution　alone，　the　enzymic　action　decreased　rapidly，　but
was　restored　，by　a　Zn　addition．　From　the　above　redults　it　is　concluded　that　the　enzyme
．extrac．ted　fro皿pig　kidney　is　a　phosphatase　which　has　Zn　in　addition　to　Mg．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Feb．　11，　1954）
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